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Abstract
The original institutional custom in a lot of industrial clusters have been formed by
historical context in the regions concerned. The institutional custom has brought about the
balance of the competition and cooperation in industrial clusters. Besides it has contributed
to the preservation and development of industrial clusters. However the existing institution-
al custom has failed to function properly through the recent globalization and the change of
industrial structures. Namely we must study the change of institutional custom in industrial
clusters corresponding to the recent dynamic change of environment. Firstly I make re-
search on the importance of institutional custom in the industrial clusters according to the
institutional theory. Secondly I intend to analyze the present conditions of emerging change















































































似的な IT 関連企業の集積地であったルート 128ではみられなかった現象であり，地域文化・
規範（地域風土）が産業の発展に及ぼす影響について大きな示唆が与えられたといえる．










































































しての組織は区別される（Scott 1995，邦訳 28 頁）．









































服従の基礎 便宜性 社会的義務 当然性
メカニズム 強制的 規範的 模倣的
論理 道具性 適切性 伝統性
指標 規則，法律，制裁 免許，認可 普及，異種同型










担体 規制的 規範的 認知的
文化 規則，法律 価値，期待 カテゴリー，類型化
社会構造 統治システム 政治体制 構造的異種同型
権力システム 権威システム アイデンティティ
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